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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Beneficios Tributarios y su relación con la 
Rentabilidad de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos y 
está distribuido de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Metodología 
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas 
El objetivo principal de la presente Tesis es identificar la relación de los Beneficios 
Tributarios con la Rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones del distrito 
de los olivos 2017 
 





La presente investigación titulada: “Beneficios Tributarios y su relación con la 
Rentabilidad de las empresas de Telecomunicaciones del distrito de los olivos 
2017”, tiene como objetivo principal identificar la relación entre el beneficio tributario 
y la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones del distrito de los olivos 
2017. 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo – correlacional y el enfoque es 
cuantitativo, con una población de 33 trabajadores del área contable de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de Los Olivos. 
 
El instrumento que se utilizó es la encuesta, la cual fue validada por expertos de la 
Universidad César Vallejo. 
 
Para la comparación de hipótesis se utilizó la prueba de rho Spearman el cual 
muestra la relación entre ambas variables. 
 
Se concluyó con esta investigación  que el Beneficio Tributario se relaciona con la 
Rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017, 
debido a que las empresas que realicen una investigación científica, un desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica vinculados o no al giro del negocio de la 
empresa por ley pueden acceder a ciertas deducciones cumpliendo con los 
requisitos establecidos por ley. 
 
Palabras clave: Rentabilidad, Beneficios Tributarios, Incentivos, Utilidad




The recently investigation titled “The tax benefits and its relation to the profitability 
of enterprises of Telecommunications of the District of olives 2017”,  it's main 
objective is identify the relation between The tax benefits and its relation to the 
profitability of enterprises of technological innovation of the District of olives 2017.  
 
The investigation is of no-experimental design because it observes reality, it's 
analyzed and it tries to solve the problem of agencies of Callao. Also it's a non-
experimental design because the research will be done through a single data 
collection. It is conformed by a population of 33 workers in the accounting  of 
companies of telecommunications of the District of Los Olives. 
 
The instrument used is the survey, which was validated by the César Vallejo 
University experts and the Alpha of Cronbach.  
 
For the comparison of hypotheses used the Chi square test which shows the relation 
between both variables with this research it was concluded that 
the tax benefit related to the profitability the District of olives 2017 
telecommunications, because the companies that carry out a scientific research, a 
technological development or technological innovation 
linked or not to the line of business of the company by law  
You can access certain deductions by fulfilling therequirements established by law
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática 
 
En el mundo es muy importante la competencia entre empresas. Para ello se 
realizan investigaciones para poder generar nuevos productos y servicios que 
atiendan las necesidades del consumidor. Las Start Up son  proyectos 
empresariales que nacen de una propuesta y se respalda principalmente por la 
tecnología como lo es Facebook, Twiter, etc. 
 
A nivel mundial la innovación es una constante que se viene desarrollando en los 
países industrializados potencia, tanto así que tienen los procesos estandarizados, 
en  mejora continúo e incluso están pensando en otro tema como la mejora 
ambiental. 
 
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado donde las empresas 
trabajan constantemente para poder competir y ser líderes en el mercado. La OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es una cooperación 
internacional que tiene como objetivo coordinar políticas económicas y sociales 
esto es para contribuir con una expansión del crecimiento económico entre sus 
miembros, es por ello que Incluye políticas relacionadas con 
la investigación y desarrollo e identifica buenas prácticas de las que otros 
países podrían aprender. 
 
Es de suma importancia que las empresas  empiecen  a innovar para no 
estancarse. En la actualidad existen empresas dedicadas a la investigación, 
desarrollo e innovación tales como lo son Apple que con su línea de computadoras 
y iphone está posicionado fuertemente en el mercado, Google encargado de 
elaborar drones solares para que puedan ofrecer internet en lugares remotos, etc. 
Estas empresas de base tecnológica son empresas que entregan al mercado 
productos, servicios o formas de comercialización sustentados en procesos de 





En el Perú hay pocas empresas encargadas de innovar y sacar nuevos 
productos o brindar mejores servicios de acorde a las necesidades del consumidor 
en el caso de las empresas de telecomunicaciones esto pasa debido a que hay un 
alto riesgo de fracaso al momento de realizar una inversión en lo que se refiere a 
innovación. 
 
Según SEMANAECONOMICA,  el Perú representa el puesto 71 de 143 
países que se dedican a innovar, encontrándose a media tabla, analizando esta 
situación Perú sufre de falta de registro creación de patente así como de 
investigación científica. En nuestro país hay empresas como el Grupo Interbank, 
Supermercados peruanos, Grupo romero, etc que cada día están avanzando en el 
desarrollo e innovación de sus empresas para poder tener mayor rentabilidad. 
 
La propuesta aprobada por el Congreso aumenta el incentivo tributario a 
través del Impuesto a la Renta. En la actualidad, las empresas que invertían en 
I+D+i, podían deducir estos gastos hasta un 100% para el cálculo del IR. El Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) informó que 
el Congreso de la República aprobó una iniciativa legislativa propuesta por el 
Ejecutivo con el fin de promover a las empresas inviertan en investigación científica, 
desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). La propuesta aumenta el incentivo 
tributario a través del Impuesto a la Renta (IR). 
 
Desde el año 2015, se encuentra vigente la Ley Nº 30309 referida a los 
beneficios tributarios para las empresas interesadas en invertir en proyectos de 
I+D+i. Según la norma, el Estado concederá una deducción tributaria sobre los 
gastos incurridos en proyectos de I+D+i hasta de un 175% cuando son 
desarrollados en el país, o 150% cuando son desarrollados a través de centros de 
investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica 
domiciliados fuera del país. Este beneficio estará vigente hasta el ejercicio gravable 
2019. Una de estas es la empresa Backus que el año anterior fue la primera 





El distrito de los Olivos que es un distrito que hoy en día tiene mucha más 
participación de empresas, y que se encuentra en constante desarrollo, por ser uno 
de los mejores distritos para poder realizar inversiones en Lima Norte, debido a las 
altas competencias, las empresas no optan por mejorar sus productos o servicios, 
debido a factores como el inadecuado conocimiento del beneficio tributario que se 
les brindan a los gastos realizados en innovación tecnológica, al inadecuado 
manejo de sus activos, a la limitada proyección en proyectos de investigación o la 
necesidad de ofrecer mejores servicios de acorde a la necesidad de nuestros 
consumidores. 
 
Por ello que la presente investigación, permitirá contribuir con alternativas de 
solución a esta realidad del sector de telecomunicaciones, es necesario que se 
investigue cual será la relación de los beneficios tributarios con la rentabilidad de 
las empresas telecomunicaciones en el distrito de los olivos. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Beneficios Tributarios 
 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales 
 Herrera, L. Romero, M. Silva, J (2016) en su tesis “determinar el impacto 
tributario y analizar el tratamiento contable de la ley 30309 que promueve la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en los 
resultados financieros de la empresa AXIS S.A.C”. Tesis para optar el título de 
Licenciado en Contabilidad, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
 
Tuvo como objetivo determinar el impacto tributario y analizar el tratamiento 
contable que tendrá la aplicación de la ley 30309 dentro de los resultados 





Se concluyó que la deducción adicional generada por la aplicación de la ley 
“30309” genera una menor renta neta gravada con el impuesto a la renta de la 
empresa. 
 
Romero, G (2016), en sus tesis “Incidencia de los pagos de los tributos para 
la obtención de Beneficios en las MYPES comerciales del parque industrial del 
distrito de Villa el Salvador 2016”. Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público, Universidad Autónoma del Perú.  
 
Tuvo como objetivo medir la influencia del pago de los Tributos en la 
obtención de Beneficios en las MYPES comerciales del parque industrial del distrito 
de Villa el Salvador 2016.  
 
El presente trabajo es una investigación Explicativa, ya que están orientados 
a la comprobación de hipótesis causales de tercer grado; esto es identificación y 
análisis de las causales (variables independientes) 
 
Se concluyó que el pago de tributos puntuales según el cronograma 
establecido por Sunat se puede evitar a la empresa la acumulación de deudas, 
puede a su vez evitar errores al calcular los impuestos ya que es preparado a 
tiempo y así reduce los porcentajes de errores. Además se concluye que al acceder 
a estos beneficios la empresa buscara mejorar su rentabilidad. 
 
 
Méndez, L (2016), con su tesis titulada: “Incidencia de los Beneficios 
Tributarios en la Gestión Financiera de las instituciones educativas privadas del 
distrito de Trujillo 2016”. Tesis para optar el Título Profesional  de Contador Público, 
Universidad Nacional de Trujillo.  
 
Tuvo como objetivo identificar la incidencia de los beneficios tributarios en la 
gestión financiera de la institución educativa privada LAS CAPULLANAS SAC del 




El diseño de la investigación es no experimental, pues lo que prima es la 
observación de hechos o fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después analizarlos. 
Se concluyó que aplicando las medidas tributarias mencionadas, la empresa 
educativa puede incrementar sus rendimientos financieros, obtener mayores 
ingresos e invertirlos en infraestructura, equipamiento tecnológico, así como 
algunas alternativas  para la mejora de la educación peruana. 
 
 
Mendoza, M y Rojas, A (2015), con su tesis titulada: “Los Beneficios 
Tributarios y su incidencia en el Crecimiento de las empresas exportadoras de la 
provincia de Lambayeque 2015”. Tesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público, Universidad Señor de Sipan, Pimentel, Perú.  
 
Tuvo como objetivo determinar la incidencia de los beneficios tributarios en 
el crecimiento de las empresas exportadoras de la provincia de Lambayeque 2015.  
 
El diseño de investigación que se aplicó en el trabajo de investigación fue, el 
Diseño de Investigación no Experimental; ya que es el estudio tal cual ocurre los 
fenómenos y la relación entre ellos. 
 
Se concluyó que de acuerdo a nuestro objetivo las empresas exportadoras 
de la provincia de Lambayeque solo cuentan con un solo beneficio tributario que es 
el “saldo a favor del exportador” el cual le permite al exportador compensar el 
crédito fiscal del IGV generado por sus operaciones de exportación. Sin embargo 
se han creado incentivos para promover la creación de empresas en provincias y 
consiguientemente el desarrollo de la exportación. El Drawback es el incentivo más 







1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Arichabala, Y. (2015). En su tesis titulada: “Propuesta para la mejora del 
impacto de los incentivos  tributarios establecidos en el código orgánico de la 
producción comercio e inversión  de las compañías anónimas en la ciudad de 
Cuenca”. Tesis para la obtención del título profesional de Ingeniería en Contabilidad 
y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.  
 Tiene como objetivo motivar a los empresarios de todos los sectores 
económicos a hacer uso de estos incentivos porque además de generar más 
rentabilidad a las empresas fomenta el desarrollo del país. Siendo también como 
objetivo buscar el beneficio para las sociedades cumpliendo siempre con las 
legislaciones, reglamentos del estado con compromiso y responsabilidad 
contribuyendo a la equidad social. 
 Se concluyó que los incentivos tributarios es un instrumento que utiliza la 
administración tributaria para obtener eficiencia en la recaudación de impuestos, y 
a la vez incentivar a los empresarios, a la utilización de este mecanismo como un 
beneficio para gestionar mayor liquidez, utilidad y rentabilidad en sus empresas.  
 
Galindo, J y Gonzales, C (2013), con su tesis titulada: “Responsabilidad 
Social frente a la Tributación 2013”. Tesis para optar el Título Profesional De 
Contador Público, Universidad de San Buenaventura Bogotá, D.C. Colombia.  
 
Tiene como objetivo demostrar si las Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial que en la actualidad plantea el Gobierno Colombiano a través de la ley 
1429 de 2010, se sustentan en los Beneficios Tributarios a los que se acogen las 
nuevas o crecientes Empresas del sector de servicios de la economía y las que ya 
se encuentran en proceso de consolidación comercial en este mismo sector.  
 
Se concluyó que Los beneficios tributarios adoptados por las empresas no 
son considerados como prácticas de RSE (Responsabilidad Social Empresarial), 
ya que el impacto en los stakeholders (Partes Interesadas) se hace de manera 




Olivares, P (2014), con su tesis titulada: “Análisis del incentivo tributario a la 
investigación y desarrollo”. Tesis para optar por el grado de magister en tributación, 
universidad de Chile.  
 
Tiene como objetivo describir los principales elementos que un interesado 
en acogerse a los beneficios de la Ley que establece un Incentivo Tributario a la 
Investigación y Desarrollo debe considerar para su postulación y los principales 
beneficios de ésta 
Se concluyó que Tras efectuar el análisis tanto de la Ley que estableció 
incentivos tributarios a la Investigación y Desarrollo en su versión original como de 
las modificaciones introducidas por la Ley, creemos que los cambios efectuados en 
la Ley van el dirección correcta, tanto por el aumento de los beneficios, como de 
los gastos que pueden ser cubiertos por éste.  
 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad 
 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales 
 
Jaramillo, M (2015), en su tesis titulada “Financiamiento del capital de 
Trabajo y su relación con la Rentabilidad de las empresas distribuidoras de 
productos farmacéuticos del distrito de Ate 2015”,  
 
Tuvo como objetivo determinar cómo se relaciona el financiamiento del 
Capital de Trabajo con la Rentabilidad de las distribuidoras de productos 
farmacéuticos del distrito de Ate 2015.  
 
Se concluyó que debido a la inversión del capital de Trabajo esta se 
encuentra relacionado a  la Rentabilidad debido a que la decisión de 
endeudamiento está ligado al riesgo y ello, implica que si bien los accionistas 
pueden aumentar la Rentabilidad de su empresa cuando el costo del capital es 






Sánchez, E. (2014). En su tesis titulada: “Impacto fiscal tributario y sus 
efectos en la rentabilidad y liquidez para la empresa constructora ABC, 
Lambayeque 2013”. Tesis para la obtención del título profesional de Contador 
Público de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Tipo de 
investigación descriptiva. Diseño no experimental. 
Tiene como objetivo  de explicar los diferentes aspectos de gastos 
reparables durante el periodo 2013; además de medir sus efectos de rentabilidad y 
liquidez de la empresa constructora ABC, y mostrar cómo afecta la determinación 
de las rentas netas empresariales.  
Como  conclusión, es necesario emprender capacitaciones de medidas 
tributarias para los responsables encargados de cada área signada, ya que nos 
indica que debemos contar con personal capacitada; también debemos reconocer 
correctamente los gastos para utilizarlos como un beneficio y de esa manera tener 
mayor rentabilidad 
Orue, A. (2016). En su tesis titulada: “La auditoría tributaria y su influencia 
en la rentabilidad del Estudio Contable SEA & PALOMINO”. Tesis para la obtención 
del título profesional de Contador Público de la Universidad Autónoma del Perú. 
Tipo de investigación descriptiva. Diseño no experimental. 
Tiene como objetivo Determinar la influencia de la auditoría tributaria en la 
rentabilidad del estudio contable SEA & PALOMINO. 
 
Como  conclusión, según los resultados obtenidos mediante la encuesta, se 
puede apreciar que la auditoría tributaria tiene una incidencia positiva en la 
rentabilidad del estudio contable SEA & PALOMINO. 
 
Barron, A (2017), en su tesis titulada: “La innovación en la tecnología médica 




2013 – 2015”. Tesis para optar el grado académico de maestro en ciencias 
contables y financieras con mención en finanzas e inversiones internacionales. 
Universidad San Martin de Porres, Lima. Perú. 
 
Señala que el objetivo es determinar si la innovación en la tecnología médica 
incide en la rentabilidad de las clínicas privadas de lima metropolitana. 
 
Por el tipo de investigación, el siguiente estudio se realizó como una 
investigación aplicada. 
 
Se concluyó que a nivel de la clínica internacional, clínica Auna y clínica 
Ricardo Palma se ha demostrado que la innovación en la tecnología médica, sí 
incide en la efectividad de la rentabilidad de las clínicas privadas de lima 
metropolitana. Por lo tanto se llega a la conclusión de que realizar una innovación 
tecnológica se relaciona directamente con la rentabilidad de la empresa. 
 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
 
Ochoa, Z y Núñez, C (2014), en su tesis titulada: “Propuesta para mejorar la 
rentabilidad de la empresa SATCOM S.A ubicada en el sector la Mariscal de la 
ciudad de Quito en el periodo 2014”. Tesis optar el Titulo de Ingeniería en Finanzas, 
Universidad Central de Ecuador. 
 
Señala que el objetivo es Aumentar la rentabilidad de la Empresa SATCOM 
S.A. mediante la elaboración de propuestas administrativas y comerciales, con el 
fin de optimizar el uso de recursos y mejorar la venta de productos. 
 
Para la elaboración de la propuesta de marketing de la Empresa SATCOM 
se utilizará tres métodos: inductivo, sintético y bibliográfico. La aplicación de estos 
métodos nos permitirá obtener las conclusiones requeridas. 
 
Se concluyó que en la evaluación financiera, está aplicando las estrategias 




disminuir costos y gastos, se logra aumentar la rentabilidad de la empresa a la meta 
propuesta del 9% en la utilidad neta en relación a los ingresos.  
 
 
Alberca, J y Rodríguez, G (2012), en su tesis titulada: “Incremento de 
Rentabilidad en la empresa "El Carrete” en el periodo 2012”. Tesis para optar el 
Titulo de Ingeniera en Finanzas, Universidad Central de Ecuador. 
 
Señalan que el objetivo es mejorar la Rentabilidad de la empresa EL 
CARRETE, desarrollando políticas y estrategias apropiadas en función de las 
necesidades de la empresa, con el fin de alcanzar su desarrollo y mejorar su 
ubicación en el mercado. 
 
El método que empleamos en nuestra investigación es el método inductivo 
o también llamado método científico ya que hemos obtenido conclusiones 
generales a partir de premisas particulares a través del conocimiento desde la 
observación de hechos de la realidad realizando análisis de lo observado logrando 
establecer definiciones claras 
 
Se concluyó que los flujos de efectivo de la inversión, proyectan resultados 
positivos, los mismos que determinan la viabilidad del proyecto; de igual manera se 
observa en el estado de resultados consolidado el incremento de rentabilidad lo 
cual es favorable desde el primer año de funcionamiento del negocio. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico Beneficios Tributarios  
 
Marco Teórico del Tributo 
 
Para poder determinar los beneficios tributarios primero necesitamos 








Fonrouge (2011), en su libro “Derecho Financiero” menciona que: 
 
“Los tributos son las prestaciones pecuniarias que el estado o un ente público 
autorizado, el efecto que aquél, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos 
económicos sometidos a la misma. Señala que el elemento primordial del tributo es la 
coerción por parte del Estado, ya que es creado por la voluntad soberana de aquel con 
prescindencia de la voluntad individual, circunstancia que los distingue de los ingresos de 
tipo patrimonial. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias” (p. 21) 
 
 Podemos mencionar que Fonrouge nos menciona que el tributo van a ser las 
prestación que el estado  impone en un determinado territorio a sujetos 
(contribuyente) económicos a favor del estado que se van a encontrar sometidos a 
esta derecho como consecuencia de su poder de imposición. 
 
Según Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT, 2010). Nos menciona que: 
 
 Los tributos son una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio 
de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una 
ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines.  
 
Los tributos deben ser pagados solo con dinero (excepcionalmente en 
especie), y solo es creado por ley, es obligatorio por el poder que tiene el Estado, 
y puede ser cobrado con fuerza si es que la persona obligada no cumple en pagarlo. 
 
Componentes del tributo: Un tributo debe de definir de manera óptima sus 
componentes con la finalidad de ser consistente en su forma y fondo, logrando así 
coherencia entre lo propuesto o proyectado y la realidad. Por ello, SUNAT lo define 






a. Hecho generador: Denominado también hecho imponible, es la acción 
o determinación que se va a tomar para efectuar un tributo, y cuya realización 
da lugar a una obligación tributaria.  
 
b. Base imponible: Es la cantidad numérica expresada en términos de 
medida, valor o magnitud sobre el cual se va a calcular el impuesto. 
 
c. Tasa: También se le puede denominar alícuota, es el valor porcentual 
establecido por ley que se aplicara a la base imponible, a fin de determinar 
la cantidad del tributo que el contribuyente tiene que pagar al fisco. 
 
 
d. Contribuyente: Es la persona natural o jurídica que realiza una 
actividad económica que, de acuerdo a ley, constituye un hecho generador, 
dando lugar al pago y cumplimiento de obligaciones formales.  
 
Los principales tributos que administra la SUNAT son las siguientes: 
 
• Impuesto General a la Ventas: Que es el impuesto que se aplica a 
todas las operaciones de ventas e importación de bienes, así como 
también se aplica a la prestación de distintos servicios comerciales. 
 
• Impuesto a la Renta: Es aquel que se va a aplicar a las rentas 
obtenidas del capital, del trabajo o a la aplicación conjunta de estas. 
 
 
Impuesto a la Renta 
 
Según Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT, 2010). Nos menciona que: 
 
El impuesto a la renta  va a ser un tributo que se va a determinar anualmente, 






Concepto de Beneficios Tributarios 
 
  Ortega, R (2011) menciona que:  
 
“Los beneficios tributarios constituyen tratamientos de forma normativa que a través 
de ello se busca tratar de disminuir o poder reducir la base imponible o la tasa de ciertos 
tributos específicos. En estos caso la obligación tributario surge, pero con un importe menor 
o en todo caso con un plazo mayor para efectuar el pago de la misma” (p.49). 
 
 
Basallo C. (2012) señala que:  
 
“Los beneficios tributarios van a ser aquellos tratamientos normativos implicados por 
medio del estado cierta disminución parcial o total de un monto de la obligación tributario, o 
también la postergación de la exigibilidad de cierta obligación. Por esto el objetivo del 
beneficio tributario será reducir la base imponible o de disminuir la tasa” (p.44). 
 
 
Según Instituto Peruano de Economía (2014) nos menciona que: 
 
 
“Los beneficios tributarios son aquellas exoneraciones, deducción y tratamientos 
tributarios especiales, esto conlleva a que se reduzca las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, considerando que esto conlleva a la reducción de recaudación por parte del 
estado, sin embargo la aplicación de estos beneficios por parte del estado tiene como 
objetivos poder desarrollar algunas regiones, promocionar sectores económicos, aumento 
de empleo y la inversión extranjera y nacional. Los beneficios tributarios son incentivos 
otorgados por el estado paya ayudar a tener objetivos económicos y sociales en el país con 









Villanueva (2011) Los beneficios Tributarios, nos menciona que:  
 
 
“Los beneficios tributarios son incentivos que tienen como objetivo el de dispensar 
el total o parcial de una obligación tributaria, para ello cuenta con una motivación de por 
medio, estos beneficios se encuentran plasmados en normas tributarias, para ello es 
importante determinar que es exoneración, inafectacion u otro tipo de beneficios tributario, 
ya que siempre suele haber una confusión al momento de aplicarlos. Es por esto que se 
presentó el artículo para poder definir estos y otros beneficios tributarios (p.15). 
 
De acuerdo a los siguientes autores podemos mencionar que el beneficio 
tributario van a ser los tratamientos normativos que se emplean para poder 
beneficiarse de ellos, de acuerdo al proyecto realizado podemos mencionar que la 
finalidad de estos beneficios tributarios están realizados para que las empresas 
opten por innovar sus productos (bienes o servicios) para que puedan tener 
mayores oportunidades en el mercado y también para poder tener un crecimiento 
empresarial. 
 
Tipos de Beneficios Tributarios 
 
Villanueva (2011), nos define que: 
  
Hay diversos tipos de beneficios tributarios, en los cuales destacamos a las 
exoneraciones, incentivos tributarios, inafectacion, entre otros. 
 
1. Incentivos Tributarios: Van a ser las reducciones que que se le van a  
hacer a la base imponible del tributo, estos se otorgan con la finalidad  de 
poder incentivar determinados sectores económicos o actividades. (p. 15) 
 
2. Exoneraciones: Van a ser técnicas de desgravación para poder evitar el 
nacimiento de la obligación tributaria, estas se caracterizan por su 
temporalidad. Este tiempo está señalado por una norma el tiempo de 







RAE (2013) señala que: 
 
Se presenta en primera instancia dos definiciones básicas: empresa e 
innovación. El término empresa tiene su raíz del italiano impresa el cual significa 
“unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios con fines lucrativos.  
 
El Manual de Oslo (2006) la define como aquella empresa que ha introducido 
una innovación durante el periodo de tiempo considerado. También menciona sobre 
los impactos de la innovación en los resultados de la empresa en cuanto a ventas 
o productividad o eficiencia según su enfoque. (p. 27) 
 
 
Leyes a favor de la innovación registradas a nivel Nacional 
 
En el presente estudio podemos observar que el congreso decidió aumentar 
el incentivo tributario a través del Impuesto a la Renta a través de la ley N° 30309 
para poder lograr que las empresas puedan ser más competitivas, productivas y 
rentables.   
 
Los objetivos en nuestra investigación será la de determinar que el beneficio 
tributario  a través del uso del incentivo tributario puede atraer una nueva inversión, 
sea extranjera o nacional, esto conlleva a que las empresas obtengan mejores 
tecnologías y aumente considerablemente el empleo en el país, también va a 
fomentar el desarrollo en determinadas industrias consideradas estratégicas para 
el estado. Va a permitir que las empresas sean más competitivas, permitirá que se 








En el Perú se han implementado diversas maneras, así como leyes para 
influenciar el desarrollo tecnológico, científico del país. Así como la ley decretada 
el 06 de Noviembre del año 1968 N° 17096 donde nos menciona que  
 
“La investigación científica y tecnológica es fundamental para el desarrollo 
del país, no solo como  medio para alcanzar la mayor productividad y eficacia 
en las actividades económicas y sociales, sino que también como fin al 
desarrollar en nuestros ciudadanos su más alta capacidad” 
 
A partir de esta primera ley enfocada a la investigación científica para el 
desarrollo del país se crea el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) por el Decreto Legislativo 112, promulgado el 12 de 
junio de 1981. 
 
El CONCYTEC es una entidad encargada de velar por el desarrollo 
tecnológico e innovador del país, el estado peruano a través de ello en total acuerdo 
con el congreso de la república se crea dos leyes, en un distinto orden cronológico, 
al desarrollo tecnológico e innovador del país. 
 
El 02 de Julio de 2013 se publicó la ley N° 30056, ley que va a modificar 
diversas leyes  para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial. Después de aplicar esta ley el 13 de julio del año 2015 se 
publicó la ley 30309 que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológica en donde también se realizó cambios como el anterior ley 
como la del inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
determinando que esta ley establece beneficios en la deducción de gastos en que 
incurran los contribuyentes, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos 








Ley N° 30309. Diario “El Peruano” oficial de la Republica Peruana, Lima, Perú, 13 
de Marzo del 2015. Nos menciona que: 
 
En el Artículo 1. De la ley 30309 nos menciona que los contribuyentes que 
efectúen gastos en proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Tecnológica, vinculadas o no al giro del negocio de la empresa que 






Si el proyecto es realizado directamente por el 
contribuyente o mediante centros de investigación 
científica, desarrollo tecnológico o de innovación 
tecnológica domiciliados en el país. 
 
150% 
Si el proyecto es realizado mediante centros de 
investigación científica, desarrollo tecnológico o de 
innovación tecnológica no domiciliados en el país 
 
 
El objetivo de esta ley es la de promover la inversión privada en proyectos 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, mediante un 
beneficio tributario aplicado al impuesto a la renta. Esto se realiza para que las 
empresas peruanas se dediquen a innovar y no se estanquen. 
 
La vigencia de esta ley será aplicable a los proyectos de  investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, que inicien a partir del 2016, y 
estará vigente hasta el ejercicio gravable 2019. 
 
En el Artículo 3. De la ley 30309 nos menciona que. Las empresas tienen 
que tener ciertos requisitos para poder tener derecho a la deducción adicional. 
 
“Los proyectos de I+D+I deben ser calificados como tales, por las entidades públicas o 
privadas que, atendiendo a la naturaleza del proyecto establezca el reglamento. Para tales 




del artículo 37 de la LIR. La calificación del proyecto debe efectuarse en un plazo de 30 días 
hábiles”. 
 
“El proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de 
I+D+I. En ambos casos, deben estar autorizados por alguna de las entidades que establezca 
el reglamento. Para obtener la autorización, deben contar con investigadores o 
especialistas, según corresponda, que estén inscritos en el directorio nacional de 
profesionales en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación que gestiona el CONCYTEC, 
así como con materiales dedicados al proyecto, que cumplan los requisitos mínimos que 
establezca el reglamento. La autorización deberá efectuarse en un plazo de 30 días hábiles”. 
 
“Los contribuyentes que accedan a este beneficio tributario deberán llevar cuentas de 
control por cada proyecto, las que deberán estar debidamente sustentadas”. 
 
“El resultado del proyecto de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica debe ser 
registrado en INDECOPI”. 
 
De acuerdo al último requisito la SUNAT ha sido más flexible emitiendo que 
no es necesario el registro del resultado de los proyectos de desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológica (patentes). 
Concepto de I+D+I 
 
Según la ley del Impuesto a la Renta. Inciso a.3) del Artículo 37 modificado 
por la ley 303039 nos menciona que: 
 
Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica, vinculados o no al giro del negocio se entienden lo 
siguiente: 
 
“Investigación Científica: Según el Ministerio de la Producción es todo aquel 
estudio básico o aplicado, original y planificado que tiene como finalidad 
obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos”. 
 
“Desarrollo Tecnológico: Según el Ministerio de la Producción es la 




conocimiento a un plan para la elaboración de materiales, productos, 
métodos, procesos o sistemas nuevos”. 
 
“Innovación Tecnológica: Según el Ministerio de la Producción es la 
interacción entre las oportunidades de mercado y el conocimiento base de la 
empresa y sus capacidades, implica también lo que es creación de productos 
o servicios, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto o servicio”. 
 
La Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Tecnológica. Pueden acceder a estos beneficios las empresas independientes sin 
importar su tamaño o actividad, siempre y cuando se encuentren dentro del régimen 
general tributario. 
La innovación tecnológica de acuerdo a la ley tiene los siguientes conceptos 
y se sub dividen en dos establecidos por ley, los cuales son: 
Innovación en el producto: 
Según la ley 30309 nos menciona que la introducción de un nuevo producto 
o servicio mejorado con respecto a sus características. 
Innovación en el Proceso: 
Según la ley 30309 nos menciona que es la definición de nuevos procesos, 
o la mejora de estos para incrementar el nivel de productividad de la empresa. 
 
Según el Artículo 6. De la ley 30309 nos menciona que: 
“La deducción adicional del 75% y 50% no podrá exceder en cada caso del límite anual de 
mil trescientos treinta y cinco Unidades Impositivas Tributarias (1335 UIT).Adicionalmente, 
mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas se 
establecerá anualmente el monto máximo total que las empresas que se acojan a este 







Aspectos Contables que deben tener en cuenta los beneficiarios 
 
Según el CONCYTEC estos son los aspectos a tener en cuenta para las 
empresas que se encuentran con este beneficio: 
 
▪ Los contribuyentes que accedan a este beneficio tributario deberán llevar 
cuentas de control por cada proyecto, las que deberán estar debidamente 
sustentadas. 
 
▪ Para la deducción de los gastos en proyectos de I+D+I se entenderá que 
los gastos se producen en el ejercicio en el que devenguen, salvo que 
formen parte del costo de un proyecto que implique el reconocimiento de 
un activo intangible, en cuyo caso se entenderá que éstos se producen 
en el ejercicio en el que se desembolsen. 
 
 
▪ Tratándose de activos fijos utilizados en los proyectos se aplicarán las 
reglas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto a la Renta y 
su Reglamento. 
 
▪ Para efectos del segundo párrafo del artículo 5º de la Ley, se deducirán 
los gastos devengados o desembolsados a partir del ejercicio en el que 
se presente la solicitud de calificación. 
 
La actual presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC) Fabiola León, nos menciona que este 
beneficio es una excelente oportunidad para las empresas para poder generar 
competitividad, señalo también que esta beneficio está diseñado para grandes, 
medianas y pequeñas empresas para elevar su productividad, ser más competitivas 
y ganar prestigio en el mercado. Informando también que para las medianas y 






Instrumentos fiscales para incentivar la I+D+I 
 
Los incentivos tributarios se realizan para permitir que las empresas se 
acojan a ellas y puedan innovar, algunos países han adoptado por políticas fiscales 
para incentivar la inversión en proyectos de I+D+I, estas son las siguientes: 
 
Subvenciones: Es el apoyo financiero del gobierno otorgado hacia un sector 
o grupo de empresas, señalando que esta se excluye para fines de convenio de 
cooperación de la empresa con instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico. 
 
Estas instrumentos fiscales serán de suma importancia para las empresas 
poder acogerse a ellas para poder realizar una innovación tecnología, para que 
estas les permita poder tener una mayor competitividad, una mayor eficiencia y una 
mayor productividad para complacer las necesidades del mercado. 
 
 
Podemos mencionar que la competitividad es importante para las empresas 
ya que permite poder sobrevivir dentro de un mercado muy saturado, ya que debido 
a la falta de innovación por varias empresas y a la repetitiva entrega de productos 
y servicios similares por estas empresas, la empresa surge con el peligro de la 
desaparición. 
 
1.3.2 Exposición del Marco Teórico de Rentabilidad   
 
Concepto de Rentabilidad  
 
Pérez (2002) nos menciona que:  
 
“La rentabilidad es la capacidad de poder generar o de obtener un beneficio sobra 
la inversión o esfuerzo realizado, por lo tanto esta mide la efectividad y la eficiencia de la 
gestión, expresando los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa para 
generar suficiente índice de liquidez que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas, 






Quispe (2012) nos menciona que:  
 
“La rentabilidad según el empresario privado son los méritos de un 
proyecto esencialmente en términos de utilidades que produciría y que tiene 
como resultado en el rubro del cual le interesa lograr un máximo beneficio” 
(p.18) 
 
Andrade (2009) nos menciona que:  
 
“La rentabilidad es un beneficio que se consigue de una gestión o de una inversión 
realizada en una entidad, es importante mencionar que no existe una cantidad única de 
rentabilidad, por otro lado, la evaluación de estos proyectos de inversión se van a considerar 
dos medidas de rentabilidad estas son la tasa interna de retorno y el valor presente neto. 
Teniendo como concepto que el valor presente neto es un monto monetario equivalente a 
la suma de los flujos de ingresos netos que genera la inversión en un futuro, mientras que 
la tasa interna es considerado la tasa que al utilizarla para disminuir los flujos futuros de 
ingresos netos (p. 110). 
 
 
Gitman (2003) menciona que:  
 
 
“La rentabilidad va a ser la medida que vincula con los rendimientos de una empresa 
con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite identificar y evaluar las 
ganancias que va a tener la empresa con respecto a un nivel que rinde sus ventas, de 
activos o la inversión ofrecida por los socios. Esta medida es importante ya que permite que 
la empresa sobreviva y si es necesario producir ganancia y utilidades” (p. 115). 
 
 
Lo dicho por Gitman se puede afirmar que la rentabilidad va poder permitir 
apreciar y tomar decisiones de acuerdo a los rendimientos que va a poseer la 






Amat (2008) nos menciona que: 
 
 “La rentabilidad va ser la disposición que tiene la empresa para poder 
gestar sus ingresos, es decir es la ganancia que obtendra la empresa. El 
resultado se tendrá a partir de decisiones y políticas de administración de los 
fondos de la empresa, conocidos como los resultados económicos de la 
actividad empresarial”. 
 
Se puede deducir que la rentabilidad es la utilidad que va a poseer la 
empresa durante cierto periodo determinado que se va a medir con la inversión 
realizada por la empresa. 
 
Tipos de Rentabilidad 
 
Según Sánchez (2002) en su libro “Análisis de Rentabilidad de la empresa” 




Según Sánchez (2002) nos menciona que: 
 
“La rentabilidad económica o de la inversión es una medición, mencionado a un 
periodo de trabajo realizado, del rendimiento de los activos de una empresa con capacidad 
de financiarse a sí mismo. Suele considerarse como concepto del Resultado antes de 
intereses e impuestos, y como concepto de inversión el Activo total a su estado medio” (p. 
5). 
 







La rentabilidad Económica tiene la capacidad de poder generar beneficios 
que poseen los activos totales de una empresa sin tener en cuenta en que se han 
podido financiar y contando el coste que han supuesto para la empresa. 
 
 
1. Rentabilidad Financiera  
 
Según Sánchez (2002) nos menciona que: 
 
“Se denomina rentabilidad financiera es  una medida referida a un determinado 
periodo de tiempo o periodo del rendimiento alcanzado por los capitales propios, 
generalmente con independencia de distribución del resultado. La rentabilidad financiera 
puede ser definida así una medida de rentabilidad más apropiada para los accionistas o 
propietarios que la rentabilidad económica y que sea del indicador alcanzar rentabilidad para 
los que buscan maximizar los intereses de los propietarios. La rentabilidad financiera 
insuficiente significa una limitación a nuevos fondos propios porque es indicativo de fondos 
originado internamente por la entidad porque restringe la financiación externa” (p. 10). 
 
RF =    Beneficio neto 
                Fondos Propios 
 
La rentabilidad financiera mide la capacidad que tienen los fondos propios 
de la empresa para poder generar sus propios beneficios, es decir también que se 
le denomina la rentabilidad de los accionistas. 
 
Parada, J.R. (1988) Explica que: 
 
 El concepto de rentabilidad es una dimensión monetaria de eficiencia 
que puede medir, en parte; el grado de satisfacción síquica de los individuos, 





Toda empresa considerada una unidad económica y como tal se deben 
buscar las formas de evaluar la gestión es gracias a ello que la rentabilidad ha 
adquirido la importancia que hoy en día tienen en las organizaciones. 
 
 
Ratios de Rentabilidad 
 
Estos ratios son muy importante porque nos va a permitir poder analizar y 
comparar los resultados que van teniendo nuestra empresa con diferentes partidas 
del estado de situación financiera o de las cuentas del estado de resultados. Se 
utilizan también para poder medir la eficiencia en la utilización que vamos a realizar 
de los activos con relación a la gestión de operaciones. 
 
Flores (2013) en su libro de Estados financieros explica que: 
 
“Los indicadores de la rentabilidad van a ser aquellos índices financieros que sirven 
para poder medir la efectividad que tiene la administración de la empresa, y esto va a servir 
para poder controlar los gastos y costos de la empresa, y eso permita convertir las ventas 
en utilidades. El autor manifiesta también que el rendimiento de la entidad en relación con 
las ventas, capital o activos”. (p.539) 
 
 
Rentabilidad sobre la inversión: 
 
Flores (2013) nos menciona que: 
 “Una alta rentabilidad sobre su inversión significa que la empresa es 
rentable, que sea más eficiente para que la empresa pueda usar el capital 
para generarse utilidades, si estas resultan menos a ceros significa que los 
inversionistas están teniendo una mala inversión”. (p. 483) 
 






Rentabilidad de Ventas Netas 
 
Flores (2013), nos menciona que: 
 “La rentabilidad de ventas netas se obtiene de la Utilidad neta del 
Ejercicio antes de los impuestos y las ventas netas del ejercicio. Esto va a 
poder permitir identificar la utilidad y poder medir de qué tamaño es la 
rentabilidad en la empresa”. (p.483) 
 





Flores (2013) nos menciona que: 
Se evalúa la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 
Además calcula el rendimiento e indica la utilidad obtenida en función de la 
propiedad total de los accionistas propietarios o socios. (p.539). 
 




Zans (2010) nos menciona que: 
 
Este ratio va a medir el porcentaje de cada unidad monetaria de 




también los impuestos, esto se medirá de acuerdo al margen, si el margen 





Margen bruto de utilidad 
Flores (2013), nos menciona que el margen bruto de utilidad refleja en 
términos porcentuales lo que representa la utilidad bruta frente a los 
ingresos, esto se verá reflejado en el margen ya que si se obtiene un margen 
mayor indicara que hay un mayor nivel de fondos que puede disponer la 
empresa para necesidades de negocio. Esto representara la utilidad bruta 
de la empresa. (p.483) 
 
Utilidad bruta (ventas – Costo de ventas) 
Ventas netas 
 
Factores que incrementan la rentabilidad en un proceso de Innovación Tecnológica 
 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Nos 
menciona que: 
 La propiedad intelectual (PI) es todo lo relacionado con la creación 
que puede realizar nuestra mente ya sea en invenciones, obras literarias, 
artísticas, etc. 
 
La Propiedad Intelectual es importante ya que en el día a día empresarial 
permite que todo empresa fabrique un producto o brinde un servicio esto es el 
resultado de una larga cadena de innovación que se han tenido que realizar, hay 




propiedad intelectual nos ayuda a que podamos mejorar ese producto o servicio 
mediante la adquisición de derechos de propiedad intelectual del producto o 
servicio, esto influenciara en nuestra rentabilidad ya que a través de esta podemos 
tener mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad. 
 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Las 
patentes son un derecho exclusivo concedido por una invención, el producto o 
proceso que constituye al realizar algo, o también a la propuesta de solucionar 
algún problema. 
Las patentes son importantes ya que estas al estar constituidas  permiten un 
incentivo a la empresa por la creación y dan la posibilidad de poder obtener una 
recompensa empresarial. Estos incentivos aumentan la necesidad de las empresas 
por innovar ya que permitirá que cuenten con otro medio para el aumento de 
rentabilidad de las empresas, es importante poder realizar estas patentes a 
nuestros productos o servicios inventados ya que al no realizarlas podemos sufrir 
el plagio de que otras empresas aprovechen nuestra innovación y las ofrezcan al 
mercado y exploten nuestras ideas con la facilidad y legalidad que se les permite. 
Estas patentes están controladas por INDECOPI y el uso de ellos permite poder 
denunciar el plagio o utilización de nuestra idea sin nuestra autorización 
La transferencia tecnológica va ser el conjunto de todas las acciones 
orientadas para poder facilitar el rendimiento comercial en el mercado de las 
capacidades investigadoras y resultados de la investigación de I+D que se realizan 
en diferentes universales, institutos o centros de investigación autorizados por la 
CONCYTEC. Esto influenciara en nuestra rentabilidad si es que se realiza un 
producto que tenga un mayor impacto en el mercado mejorando notablemente 
nuestra economía y mejorando también considerablemente nuestra competitividad 
como empresa. 
1.4 Marco Conceptual 
 






2. Activo Fijo: Son considerado los activos utilizados en el negocio y no 
comprados con fines de venta, bienes inmuebles y maquinarias (Mora, 
Araceli, 2009, p.121). 
 
3. Beneficios: Se llama beneficio a la ganancia o exceso de los ingresos sobre 
los gastos, producidos por alguna actividad durante un tiempo determinado 
en la empresa.  
 
4. Ingresos: Se denomina al incremento de los recursos económicos, es decir 
dinero que se genera la empresa mediante alguna actividad, también los 
ingresos son los incrementos en el patrimonio neto de la empresa. 
 
 
5. Ganancia: Se denomina un beneficio económico mediante la actividad que 
se realiza mediante una transacción económica, es decir los ingresos totales 
menos los costos totales de producción y comercialización de un producto. 
 
6. Incentivos: es un mecanismo que relaciona una recompensa o castigo a un 
determinado desempeño o conducta. El objetivo de establecer 
un incentivo es inducir un determinado comportamiento. Se supone que el 
sujeto al que se le aplica actuará como un agente racional evaluando los 
costos y beneficios 
 
7. Rendimiento: Es la vinculación entre un recurso o factor o valor de la 
producción correspondiente. Esto también se define con resultado real o 
previsto en un determinado tiempo.  
 
 
8. Utilidad: Se define que existe la relación entre la inversión y la utilidad 
necesaria para lograr cierto objetivo, por lo tanto esto mide la eficiencia de 
la gerencia de la entidad y demostrando las ganancias e utilidades obtenidas 





9. Convenio: es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas o 
instituciones, por otro lado, se entiende por convenio de cooperación 
interinstitucional a todo acto celebrado entre una institución y otras personas 
jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras y cuya 
finalidad es aprovechar mutuamente sus recursos o fortalezas. 
 
10. Subvenciones: Consiste en una transferencia de dinero del sector público al 
privado con el objetivo de llevar a cabo una actividad. 
 
11. Inversión: La inversión se refiere al valor de un capital en algún tipo de 
actividad económica o negocio, con el objetivo de conseguir ganancias. 
 
12. Grupos de interés: Son todas aquellas personas o entidades que son 
afectados, ya sea de manera positiva o negativa, por las decisiones de una 
empresa. 
 
13. Renta de tercera categoría: Son régimen tributario que comprende las 
personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría  




14. Impuesto a la renta: Es un tributo que se determina anualmente, gravando 
las rentas que provengan del capital de trabajo y de la utilización de un 
capital, que puede ser bien mueble o inmueble. 
 
15. Productividad: Es la relación que va existir dentro de la cantidad de 
productos obtenidos por un sistema productivo y por los recursos que se van 






1.5 Formulación de problema 
 
1.5.1 Problema general 
 
¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad de las empresas 
de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017? 
 
1.5.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las empresas 
de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017? 
 
 
¿Cómo los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017? 
 
 




La siguiente investigación se ha justificado porque  es necesario analizar los 
beneficios tributarios y su relación con la rentabilidad de las empresas de 
telecomunicaciones en los olivos, debido a que las empresas no están optando por 
innovar para poder brindarle mejores productos o servicios que permitan no 
estancarse y adquirir una mayor rentabilidad. 
 
1.6.2 Relevancia Social 
 




Que las empresas de telecomunicaciones puedan innovar para poder lograr una 
mayor rentabilidad con respecto a los beneficios tributarios adquiridos. 
Que tengan un mejor tratamiento a las inversiones que se realizan para poder tener 
la capacidad de generar mayor rentabilidad para la empresa. 
 
1.6.3 Implicaciones Prácticas 
 
El trabajo de investigación contribuirá, con un análisis del beneficio tributario 
de las empresas de telecomunicaciones en el distrito de los Olivos – Lima, estas 
serían una solución para que las empresas que realizan inversiones en procesos 
de innovación tecnológica, puedan generar mayor rentabilidad. 
 
1.6.4 Valor Teórico 
 
Este trabajo de investigación quiere lograr en contribuir con las 
investigaciones de beneficios tributarios en el ámbito local así como el de 
rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones, sirviendo como investigación 
previa o también como marco teórico para otros trabajos de investigación. 
 
1.6.5 Utilidad Metodológica 
 
La presente investigación se enfoca en los beneficios tributarios y como estas 
afectan a la rentabilidad de la empresa, disminuyendo el pago del impuesto a la 









La elaboración de este proyecto de investigación sobre el tema del 
beneficios tributarios y su relación con la rentabilidad, será relevante para el sector 
de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017, debido a que en la actualidad 
la mayoría de las empresas no optan innovar y simplemente eso conlleva a que sus 
productos o servicios se estanquen y tengan menor crecimiento y/o al momento de 







1.7.1 Hipótesis general 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017. 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017. 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad de las empresas de 
















1.8.1 Objetivo general 
 
Identificar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la 




1.8.2 Objetivos específicos 
 
Determinar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con los 
resultados de las empresas de telecomunicaciones en el distrito de los olivos 2017. 
 
Determinar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la 




















































2.1 Diseño de investigación 
 
Para este proyecto se realizó, el diseño de investigación utilizado será el 
diseño no experimental, ya que no se está manipulando en forma intencional las 
variables; es decir, no vamos a manipular la variable Beneficios Tributarios, ni la 
variable Rentabilidad, en las empresas de telecomunicaciones, en el marco de la 
Ley 30309. 
 
Hernández (2014), nos menciona que la experimentación no experimental:  
 
“Es la que se va a realizar sin manipular las variables. Es decir, es una 
investigación que no hace variar intencionalmente a las variables, lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después describirlos y analizarlos” 
(p.149).  
 
2.1.1 Tipo de estudio 
 
La investigación corresponde al tipo Descriptiva ya que se pretende 
establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. 
 
Nivel  
La presente investigación corresponde a un nivel descriptivo correlacional. 
 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
2.2.1 Variables de Estudio 
 




Basallo C. (2012)  los beneficios tributarios son aquellos tratamientos normativos 
implicados por medio del estado cierta disminución total o parcial de un monto de 
la obligación tributario, o también la postergación de la exigibilidad de cierta 
obligación. Por esto el objetivo del beneficio tributario será la de reducir la base 
imponible o de disminuir la tasa (p.44). 
 
Dimensiones 




1. Investigación aplicada  
2. Desarrollo Tecnológico 
3. Convenio de Cooperación 
4. Innovación Tecnológica 
5. Impuesto a la Renta 




Variable 2: Rentabilidad  
Pérez (2002) Es la capacidad de poder generar o de obtener un beneficio sobre la 
inversión o esfuerzo realizado, por lo tanto esta mide la efectividad y la eficiencia 
de la gestión, expresando los efectos de decisiones y políticas seguidas por la 
empresa para generar suficiente índice de liquidez que tiene la empresa para hacer 












3. Propiedad Intelectual 
4. Transferencia Tecnológica 
5. Liquidez 
6. Rendimiento 
7. Capital de trabajo 




2.2.2 Cuadro Operacional 
HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
Los beneficios 
tributarios se 
relacionan con la 
rentabilidad de las 
empresas de 
telecomunicaciones 





“los beneficios tributarios son aquellos 
tratamientos normativos implicados por 
medio del estado cierta disminución total 
o parcial de un monto de la obligación 
tributario, o también la postergación de 
la exigibilidad de cierta obligación. Por 
esto el objetivo del beneficio tributario 
será la de reducir la base imponible o de 
disminuir la tasa” Basallo (2012, p. 58) 
 
 
Los beneficios tributarios de las 
empresas de telecomunicaciones 
van a ser los incentivos que se les 
brindan mediante tratamientos 
normativos desarrollados por el 
estado para que opten por la 

























“La rentabilidad es la capacidad de poder 
generar o de obtener un beneficio sobra 
la inversión o esfuerzo realizado, por lo 
tanto esta mide la efectividad y la 
eficiencia de la gestión, expresando los 
efectos de decisiones y políticas 
seguidas por la empresa para generar 
suficiente índice de liquidez que tiene la 
empresa para hacer frente a sus deudas, 
obligaciones, etc” Perez (2012, p. 44) 
 
 
Es la  obtención de los beneficios 
adquiridos que nivelan el ingreso 
obtenido durante un periodo, en 
el cual veremos reflejado los 
rendimientos de las inversiones 















Capital de trabajo 









La población a estudiar está conformado por las 33 personas del área 
contable de las 14 empresas de telecomunicaciones, ubicadas en distrito de Los 





Según Hernández (2010), La muestra es un sub- grupo de la población que 
nos interesa, del cual  vamos a recolectarán datos importantes, para poder 
desarrollar a nuestro trabajo de investigación, que tiene que definirse y delimitarse 










n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño de 
la población 
z2 * p * q * N





Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
 
n = (1.96^2)*(0.5)*(0.5)*(33)   
      (33-1)*(0.05^2) + (1.96^2)*(0.5)*(0.5)   
      
n =   31.6932   
       1.0404   
 
              n      = 30 
 
 
Por lo tanto, considerando un error muestra de 5% y un nivel de confianza 
del 95%, el tamaño de muestra a estudiar es de 30 personas que trabajan en el 









Tabla 1. Muestra relacionada de estudio 
 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES DE LOS OLVIOS 
NOMBRE CONTABILIDAD 
TELEATENTO DEL PERU S.A.C. 
 
2 
TELEFONICA SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. 2 
ASGENTELCOM S.A. 2 
ASVETEL EIRL 2 
MEGATEL GROUP S.A.C. 2 
FONO MAS S.A.C. 2 
J.R. TELECOM S.R.L 3 
ENETS S.R.L. 2 
GRUPO CVCOM PERU SAC 2 
CABLEUNION S.A.C. 3 
GAL ING E.I.R.L. 2 
CABLEUNION SAC. 2 
J & C RECUPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C. 2 
CABLEUNION S.A.C. 2 
TOTAL 30 
Fuente. Elaboración propia 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
Técnicas de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis 
específicas en esta investigación, para obtener todos los datos de sus dominios 
necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o recurrir a: 
 
La Técnica de la encuesta 
Se toma cuenta la utilización de encuesta para poder determinar cómo el 
beneficio Tributario se relaciona con la rentabilidad en las empresas de 





El Análisis estadístico 
Luego de realizar la recolección de datos a través de la técnica de la 






Hernández et al. (2014), señala que la validez  va a ser el grado en el que va a ser 
medido nuestra variable (p. 197). 
 
La recolección de los datos se aplicó el contenido por juicio de expertos, donde 
tres especialistas de la rama con conocimientos contables evaluaron la relación de 
cada pregunta con las variables. Se tomó en cuenta las recomendaciones y 
modificaciones hechas al instrumento. 
 
Tabla 2. Expertos Evaluadores del instrumento de Estudio 
 
Expertos Aplicable 
Mg. Terrones Lavado, Emilia 
Mg. Esteves Pairazaman, Ambrosio 









La confiabilidad del instrumento se realizara mediante la prueba estadística 
del Alfa de Cronbach  cuya fórmula es la siguiente la cual obtenemos gracias 








K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
 
George y Mallery (2003), sugieren la siguiente escala de medición para evaluar los 
coeficientes de Alfa de Cronbach: 
 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable (p.231). 
 
Confiabilidad de la variable Beneficios tributarios y la variable Rentabilidad  





Alfa de  
Cronbach  N de elementos  




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 22. 
 
Del programa SPSS 22 se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.929, lo cual según 
George  y Mallery (2003), nos señalan que cuando el coeficiente es >.9 es 
excelente, por lo que el instrumento es  confiable y valido  (p. 231) 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
El trabajo de investigación se realizó con el programa estadístico SPSS Versión 
22 la cual nos ayudara a procesar y analizar información de nuestros cuestionarios 
   
2.6 Aspectos éticos 
 
En la elaboración de la presente investigación se ha cumplido con la Ética 
Profesional. La siguiente información presentada en este proyecto está basada en 
datos reales y veraces. Se ha tomado referencia de la autoría de terceros para el 
sustento de la misma. Además se ha tomado en cuenta los valores redactados en 
el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Para tal efecto se adjunta 
a la presente investigación una declaración de autenticidad, así mismo el acta de 





































3.1  Resultados de la confiablidad del Instrumento 
 
3.1.1 Análisis de la confiabilidad del instrumento para la variable Beneficios 
Tributarios. 
 
La Validez de la primera parte del  instrumento se realizó mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach para determinar la media ponderada de las correlaciones 
entre los ítems. 
La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la primera 
variable a investigar,  se tomó la muestra de 30 personas encuestadas. El nivel de 
confiablidad es de 95% y se utilizó, para el resultado estadístico SPPS versión 22.   
Tabla 3. Resultado del alfa de Cronbach de la variable Beneficios Tributarios 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
 
Tabla 4. Confiabilidad de la Variable Beneficios Tributarios – alfa de cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,853 8 




Interpretación: Según la tabla N° 4 nos da un resultado de 0.853, por lo que nos 
demuestra que la primera parte de nuestro instrumento es confiable; tomando en 




confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 1 siendo este valor 
de mayor confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 5. Estadística Total de la variable Beneficios Tributarios 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las inversiones realizadas 
en investigación aplicada le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 
27,83 26,213 ,845 ,802 
Las inversiones realizadas 
en desarrollo tecnológico le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 
27,90 24,714 ,887 ,793 
Las inversiones realizadas 
en innovaciones 
tecnológicas le permitirán 
acceder a beneficios 
tributarios 
27,97 26,240 ,815 ,805 
Han logrado concretar 
convenios de cooperación 
con otras instituciones que le 
han permitido acceder a 
beneficios tributarios 
27,97 36,309 ,074 ,877 
Las inversiones realizadas 
en innovación tecnológica le 
permitirán reducir el pago del 
Impuesto a la Renta 
27,97 33,826 ,192 ,879 
Al implementar un proceso 
de innovación tecnológica le 
permitirán incrementar sus 
activos fijos de la empresa 




Considera que al 
implementar un proceso de 
innovación tecnológica 
obtendrá una mayor 
competitividad para la 
empresa 
28,03 28,240 ,571 ,839 
El implementar un proceso 
de innovación tecnológica la 
empresa  tendrá la 
posibilidad de acceder a 
subvenciones 
28,00 25,448 ,856 ,799 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
 
3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Rentabilidad 
 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems relacionados a la 
segunda variable, han sido validadas de igual manera a través del alfa de 
Cronbach, para así poder determinar la media ponderada de las correlaciones entre 
los ítems. 
 
La segunda parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
segunda variable a investigar,  se tomó la muestra de 30 personas encuestadas. 
El nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el resultado estadístico SPPS 
versión 22.   
Tabla 6. Resultado del alfa de Cronbach de la variable Beneficios Tributarios 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 





Tabla 7. Confiabilidad de la variable Rentabilidad – alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,852 8 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
 
Interpretación: Los 8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento 
aplicado, el resultado según la tabla N°7 fue el de 0.852, por lo que el instrumento 
es altamente confiable; debido a que los valores superiores a 0.75 son suficientes 
para garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está próximo a 
1 siendo este valor de mayor confiabilidad del instrumento 
 
Tabla 8. Estadística Total de la variable Rentabilidad 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las patentes obtenidas 
como resultado de una 
implementación de procesos 
de innovación tecnológica le 
permitirán mayor rentabilidad 
para la empresa 
28,10 25,128 ,860 ,799 
El aumento de la 
productividad obtenida como 
resultado de la 
implementación de procesos 
de innovación tecnológica 
aumentara su rentabilidad 




La propiedad intelectual 
obtenida debido a un 
proceso de innovación 
tecnológica aumentara la 
rentabilidad 
28,17 25,799 ,816 ,805 
La trasferencia tecnológica 
con respecto a un proceso 
de innovación tecnológica 
beneficiara a su rentabilidad 
28,17 35,454 ,042 ,879 
Las inversiones realizadas 
en procesos de innovación 
tecnológica le permitirán 
aumentar la liquidez de la 
empresa 
28,17 32,971 ,172 ,881 
Al implementar un  proceso 
de innovación tecnológica el 
tratamiento de los costos se 
verá reflejado en nuestra 
rentabilidad 
27,90 31,955 ,452 ,850 
La rentabilidad obtenida por 
la implementación de un 
proceso de innovación 
tecnológica le permitirá 
aumentar el capital de 
trabajo de la empresa 
28,30 27,045 ,589 ,836 
La rentabilidad obtenida por 
la implementación de 
procesos de innovación 
tecnológica dinamizara la 
rotación de activos en la 
empresa 
28,27 24,271 ,881 ,794 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
 
3.1.3 Análisis del instrumento de ambas variables: Beneficios Tributarios y 
Rentabilidad 
 
Para determinar la confiabilidad del instrumento que está comprendido por 16 





Tabla 9. Resultado del alfa de Cronbach de la variable Beneficios Tributarios y la 
variable Rentabilidad 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
Tabla 10. Confiabilidad de la variable Beneficios Tributarios y la variable Rentabili  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,929 16 
 
Fuente: Resultados Obtenidos del SPSS versión 22. 
 
Interpretación: El resultado de este análisis según la tabla N° 10 fue de 0.929, es 
un valor que determina que la confiabilidad de nuestro instrumento es excelente, 
aplicándolo a 30 personas encuestadas, considerando esta la confiabilidad de 
nuestros instrumentos por aproximarse a 1. 
 
Tabla 11. Estadística de total de la variable Beneficios Tributarios y la variable 
Rentabilidad. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las inversiones realizadas 
en investigación aplicada le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 




Las inversiones realizadas 
en desarrollo tecnológico le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 
60,07 119,375 ,882 ,918 
Las inversiones realizadas 
en innovaciones 
tecnológicas le permitirán 
acceder a beneficios 
tributarios 
60,13 122,602 ,819 ,920 
Han logrado concretar 
convenios de cooperación 
con otras instituciones que le 
han permitido acceder a 
beneficios tributarios 
60,13 143,085 ,101 ,935 
Las inversiones realizadas 
en innovación tecnológica le 
permitirán reducir el pago del 
Impuesto a la Renta 
60,13 137,430 ,262 ,934 
Al implementar un proceso 
de innovación tecnológica le 
permitirán incrementar sus 
activos fijos de la empresa 
59,80 135,890 ,510 ,928 
Considera que al 
implementar un proceso de 
innovación tecnológica 
obtendrá una mayor 
competitividad para la 
empresa 
60,20 125,269 ,656 ,925 
El implementar un proceso 
de innovación tecnológica la 
empresa  tendrá la 
posibilidad de acceder a 
subvenciones 
60,17 119,799 ,902 ,917 
Las patentes obtenidas 
como resultado de una 
implementación de procesos 
de innovación tecnológica le 
permitirán mayor rentabilidad 
para la empresa 




El aumento de la 
productividad obtenida como 
resultado de la 
implementación de procesos 
de innovación tecnológica 
aumentara su rentabilidad 
60,00 119,793 ,912 ,917 
La propiedad intelectual 
obtenida debido a un 
proceso de innovación 
tecnológica aumentara la 
rentabilidad 
60,07 123,030 ,848 ,919 
La trasferencia tecnológica 
con respecto a un proceso 
de innovación tecnológica 
beneficiara a su rentabilidad 
60,07 143,651 ,066 ,935 
Las inversiones realizadas 
en procesos de innovación 
tecnológica le permitirán 
aumentar la liquidez de la 
empresa 
60,07 137,995 ,239 ,935 
Al implementar un  proceso 
de innovación tecnológica el 
tratamiento de los costos se 
verá reflejado en nuestra 
rentabilidad 
59,80 135,890 ,510 ,928 
La rentabilidad obtenida por 
la implementación de un 
proceso de innovación 
tecnológica le permitirá 
aumentar el capital de 
trabajo de la empresa 
60,20 125,269 ,656 ,925 
La rentabilidad obtenida por 
la implementación de 
procesos de innovación 
tecnológica dinamizara la 
rotación de activos en la 
empresa 
60,17 119,799 ,902 ,917 








3.2  Análisis de Resultados  
 
 Tabla  N° 12: Las inversiones realizadas en investigación aplicada le permitirán 
acceder a beneficios tributarios 
 
Figura N° 1: Datos obtenidos de la encuesta.  
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 1 3,3 3,3 10,0 
Indeciso 3 10,0 10,0 20,0 
De acuerdo 11 36,7 36,7 56,7 
Muy de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 




Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representando por el 43.33%,  nos señalan que están muy de acuerdo 
de que realizar una inversión en investigación aplicada les permitirá acceder a tener 
beneficios tributarios, esto es importante porque al implementar en inversiones que 
permitan recibir incentivos tributarios generaríamos un mayor ingreso para la 
empresa. 
 
Tabla  N° 13. Las inversiones realizadas en desarrollo tecnológico le permitirán 
acceder a beneficios tributarios 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 3 10,0 10,0 16,7 
Indeciso 2 6,7 6,7 23,3 
De acuerdo 9 30,0 30,0 53,3 
Muy de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 2: Datos obtenidos de la encuesta.  
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 




Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 46.67%, nos señalan que están muy de  acuerdo 
de que al realizar una inversión en desarrollo tecnológico les permitirá acceder a 
tener beneficios tributarios, esto implica de que nuestros encuestados en su 
mayoría tienen conocimiento de que el desarrollo tecnológico debido a la 
investigación aplicada es un rol importante para el crecimiento empresarial 
 
Tabla N° 14. Las inversiones realizadas en innovaciones tecnológicas le 
permitirán acceder a beneficios tributarios 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 2 6,7 6,7 13,3 
Indeciso 3 10,0 10,0 23,3 
De acuerdo 12 40,0 40,0 63,3 
Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 3: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 




Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 40%, nos señalan que están de acuerdo de que 
el realizar una inversión en innovación tecnológica les permitirá acceder a tener 
beneficios tributarios, esto implica de que los encuestados tienen conocimiento de 
que al realizar una innovación tecnológica beneficiaria a la empresa. 
 
Tabla N° 15  Han logrado concretar convenios de cooperación con otras 
instituciones que le han permitido acceder a beneficios tributarios 
 
 





Válido Indeciso 8 26,7 26,7 26,7 
De acuerdo 16 53,3 53,3 80,0 
Muy de acuerdo 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 




















Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 




convenios de cooperación con otras instituciones les permitirán acceder a tener 
beneficios tributarios. Esto implica que si la empresa desea realizar inversiones 
para mejor sus servicios realizar convenios con instituciones científicas sería la 
mejor opción. 
 
 Tabla N° 16 Las inversiones realizadas en innovación tecnológica le permitirán 
reducir el pago del Impuesto a la Renta 
 





Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
En desacuerdo 2 6,7 6,7 10,0 
Indeciso 6 20,0 20,0 30,0 
De acuerdo 10 33,3 33,3 63,3 
Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 5: Datos obtenidos de la encuesta. 
              
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 




inversiones en innovación tecnológica les permitirán reducir el pago de impuesto a 
la renta. Esto implica que gran parte de nuestros encuestados conoce las 
consecuencias de acceder a beneficios tributarios. 
 
Tabla 17. Al implementar un proceso de innovación tecnológica le permitirán 
incrementar sus activos fijos de la empresa 
 
 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 10,0 
De acuerdo 15 50,0 50,0 60,0 
Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 6: Datos obtenidos de la encuesta 
























Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por un 50%, están de acuerdo que al implementar 




fijos. Esto implica que al generar mayores ingresos, la empresa puede aumentar 
sus activos para poder generar mayores ganancias. 
 
 
Tabla N° 18. Considera que al implementar un proceso de innovación tecnológica 
obtendrá una mayor competitividad para la empresa 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 3 10,0 10,0 16,7 
Indeciso 4 13,3 13,3 30,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 60,0 
Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 7: Datos obtenidos de la encuesta 
                
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 40%, están muy de acuerdo de que al 




empresa. Debido que al tener mayores ingresos permitirá que nuestra 
competitividad aumente debido a la gran demanda de nuestros consumidores   
 
Tabla N° 19. El implementar un proceso de innovación tecnológica la empresa  
tendrá la posibilidad de acceder a subvenciones 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 1 3,3 3,3 13,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 20,0 
De acuerdo 14 46,7 46,7 66,7 
Muy de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 8: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 46.67%, están de acuerdo de que al implementar 




tener subvenciones, esto implica de que si las empresas postulan con proyectos 
muy buenos tendrán la posibilidad de poder ser ayudados económicamente en su 
proyectos innovadores por el país. 
 
Tabla N° 20. Las patentes obtenidas como resultado de una implementación de 
procesos de innovación tecnológica le permitirán mayor rentabilidad para la 
empresa 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 1 3,3 3,3 10,0 
Indeciso 3 10,0 10,0 20,0 
De acuerdo 11 36,7 36,7 56,7 
Muy de acuerdo 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 9: Datos obtenidos de la encuesta 
                 
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de los encuestados 
representado por el 43.33%, están muy de acuerdo a que las patentes obtenidas 




permitirán una mayor rentabilidad. Podemos concluir que al realizar innovaciones 
en procesos que permitan generar un mejor servicio y patentarla se vería reflejado 
en el crecimiento de la empresa. 
 
Tabla N° 21. El aumento de la productividad obtenida como resultado de la 
implementación de procesos de innovación tecnológica aumentara su rentabilidad. 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 2 6,7 6,7 13,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 20,0 
De acuerdo 10 33,3 33,3 53,3 
Muy de acuerdo 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 10: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por un 46.67%, están muy de acuerdo que al realizar 




generando esta que se lleve a tener una mayor rentabilidad para la empresa. Se 
puede concluir que al aumentar la rentabilidad de la empresa contribuye al 
crecimiento empresarial. 
 
Tabla N° 22. La propiedad intelectual obtenida debido a un proceso de innovación 
tecnológica aumentara la rentabilidad. 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 1 3,3 3,3 10,0 
Indeciso 3 10,0 10,0 20,0 
De acuerdo 13 43,3 43,3 63,3 
Muy de acuerdo 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 11: Datos obtenidos de la encuesta 
          
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 43.33%, están de acuerdo que la propiedad 




rentabilidad. Esto implica que al realizar una propiedad intelectual, se podrá 
distinguir los servicios de la empresa así como la de promover mas sus servicios y 
generar clientes fieles. 
 
Tabla N° 23. La trasferencia tecnológica con respecto a un proceso de innovación 









Válido Indeciso 7 23,3 23,3 23,3 
De acuerdo 16 53,3 53,3 76,7 
Muy de acuerdo 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura N° 12: Datos obtenidos de la encuesta 
    
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 53.33%, están de acuerdo que la transferencia 




rentabilidad de la empresa. Podemos concluir que la mayoría de nuestros 
encuestados consideran que el generar una transferencia tecnológica beneficiaria 
rotundamente a la empresa. 
 
Tabla N° 24. Las inversiones realizadas en procesos de innovación tecnológica le 
permitirán aumentar la liquidez de la empresa. 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
En desacuerdo 2 6,7 6,7 10,0 
Indeciso 5 16,7 16,7 26,7 
De acuerdo 10 33,3 33,3 60,0 
Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 13: Datos obtenidos de la encuesta 
          
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representado por el 40.00%, están muy de acuerdo que las 




la liquidez de la empresa. Esto implica que nuestros encuestados tienen 
conocimiento que realizar inversiones en innovaciones tecnológicas permitirá 
generar mayores ingresos para la empresa y poder afrontar sus obligaciones. 
 
Tabla N° 25. Al implementar un  proceso de innovación tecnológica el rendimiento 
de la empresa se verá reflejado en nuestra rentabilidad. 
 
 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 10,0 
De acuerdo 15 50,0 50,0 60,0 
Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 14: Datos obtenidos de la encuesta 
          
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representados por el 50%, están de acuerdo que el implementar un 




la rentabilidad de la empresa. Podemos concluir que el tratamiento de los costos 
influenciara en la rentabilidad de la empresa debido a la importancia de este en el 
proceso de innovación. 
 
Tabla N° 26. La rentabilidad obtenida por la implementación de un proceso de 
innovación tecnológica le permitirá aumentar el capital de trabajo de la empresa 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 2 6,7 6,7 6,7 
En desacuerdo 3 10,0 10,0 16,7 
Indeciso 4 13,3 13,3 30,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 60,0 
Muy de acuerdo 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 15: Datos obtenidos de la encuesta 
         
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 
encuestados representados por el 40%, están muy de acuerdo de que el 




empresa tendrá la capacidad de poder aumentar su capital de trabajo. Esto implica 
que las inversiones realizadas en innovaciones podrán dar una apertura por parte 
de la empresa para seguir realizando inversiones en innovaciones tecnológicas. 
 
Tabla N° 27. La rentabilidad obtenida por la implementación de procesos de 
innovación tecnológica dinamizara la rotación de activos en la empresa 
 
 





Válido Muy en desacuerdo 3 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 1 3,3 3,3 13,3 
Indeciso 2 6,7 6,7 20,0 
De acuerdo 14 46,7 46,7 66,7 
Muy de acuerdo 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura N° 16: Datos obtenidos de la encuesta 
                     
Fuente: Encuesta aplicada a contadores de empresas de telecomunicaciones, Distrito de los Olivos. 
Elaboración: Johan Ladera López. 
 
 
Interpretación: Del grafico podemos observar que la mayoría de nuestros 




un proceso de innovación tecnológica, debido al aumento de rentabilidad la 
empresa dinamizara lo rotación de activos. Podemos concluir que la rotación de 
activos es determinantes para las empresas que realicen inversiones ya que 
gracias a ella podremos determinar la eficiencia y eficacia de la empresa 
 
3.3  Validación de Hipótesis 
 
Para la comprobación de hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman que nos mostrara el nivel de relación entre nuestras variables, tanto los 
resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su significación sea menor a 
0.05, será más fuerte la relación 
 
Tabla N° 28 de Interpretación del coeficiente de correlación Spearman. 
 
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212. 
 
3.3.1 Prueba de Hipótesis General 
 
Los Beneficios Tributarios se relacionan con la Rentabilidad de las empresas 





Ha = Los Beneficios Tributarios se relacionan con la Rentabilidad de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017. 
Ho = Los Beneficios Tributarios no se relacionan con la Rentabilidad de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017. 
Si P es menos al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre que P fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho); Hipótesis alterna (Ha) 








Rho de Spearman v1_beneficios_trib 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,916** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
v2_rentabilidad (agrupado) Coeficiente de correlación ,916** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: Elaboración propia a través del Programa SPSS versión 22 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho Spearman: 
En consideración a la tabla N° 29 de interpretación de correlaciones Spearman, 
podemos mencionar que el coeficiente obtenido 0.959 nos determina que entre la 
variable beneficios tributarios y la dimensión resultados tenemos una correlación 
positiva muy alta. 
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, podemos mencionar que P (valor = 0.000) que 
muestra un grado significativo donde P ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de 




empresas de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017.”, es aceptada y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla N° 30. Tablas Cruzadas de la variable Beneficios Tributarios y la Variable  
Rentabilidad 
 
v1_beneficios_trib (agrupado)*v2_rentabilidad (agrupado) tabulación cruzada 












No aplica 3 0 0 3 
Aplica parcialmente 0 2 1 3 
Aplica 0 0 24 24 
Total 3 2 25 30 
 
También podemos mencionar que debido a nuestra tabulación de la tabla cruzada 
podemos interpretar que el aplicar los beneficios tributarios mejora (incrementa) la 
rentabilidad de la empresa. 
 
3.3.2 Prueba de Hipótesis Especificas 
    3.3.2.1      Prueba de Hipótesis Especificas 1 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017.  
Ha = Los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017. 
Ho = Los beneficios tributarios no se relacionan con los resultados de las 




Si p es menos al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre que P fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho); Hipótesis alterna (Ha) 








Rho de Spearman v1_beneficios_trib 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,833** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
d1v2_resultados (agrupado) Coeficiente de correlación ,833** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Fuente: Elaboración propia a través del Programa SPSS versión 22 
 
Interpretación: En consideración a la tabla N° 31 de interpretación de correlaciones 
Spearman, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 0.833 nos determina 
que la correlación entre la dimensión inversión y la variable rentabilidad tienen una 
correlación alta. 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, podemos mencionar que P (valor = 0.000) que 
muestra un grado significativo donde P ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 
1 de la investigación “Los beneficios tributarios se relacionan con los resultados  de 
las empresas de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017”, es aceptada y 






Tabla N° 32. Tablas Cruzadas de la Variable Beneficios Tributarios y la dimensión 
Resultados. 
 
v1_beneficios_trib (agrupado)*d1v2_resultados (agrupado) tabulación cruzada 












No aplica 3 0 0 3 
Aplica parcialmente 0 2 1 3 
Aplica 0 1 23 24 
Total 3 3 24 30 
 
 
También podemos mencionar que debido a nuestra tabulación de la tabla cruzada 
podemos interpretar que el aplicar los beneficios tributarios mejora (incrementa) los 
resultados de nuestra empresa 
    3.3.2.2      Prueba de Hipótesis Específicas 2  
 
Los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017.  
Ha = Los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad de las empresas 
de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017.  
Ho = Los beneficios tributarios no se relacionan con la utilidad de las empresas 
de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017.  
Si p es menos al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre que P fuera mayor que el nivel de 
significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 















Rho de Spearman v1_beneficios_trib 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,569** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 30 30 
d2v2_utilidad (agrupado) Coeficiente de correlación ,569** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
Fuente: Elaboración propia a través del Programa SPSS versión 22 
 
Interpretación: 
En consideración a la tabla N° 33 de interpretación de correlaciones Spearman, 
podemos mencionar que el coeficiente obtenido 0.569 nos determina que la 
correlación entre variable beneficios tributarios y la dimensión utilidad  tienen una 
correlación moderada. 
Contrastación: 
Mediante los resultados obtenidos, podemos mencionar que P (valor = 0.000) que 
muestra un grado significativo donde P ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis especifica 
2 de la investigación “Los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad  de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los olivos 2017”, es aceptada y se 














v1_beneficios_trib (agrupado)*d2v2_utilidad (agrupado) tabulación cruzada 












No aplica 1 2 0 3 
Aplica parcialmente 0 1 2 3 
Aplica 0 3 21 24 




También podemos mencionar que debido a nuestra tabulación de la tabla cruzada 
podemos interpretar que el aplicar los beneficios tributarios mejora (incrementa) la 























































4.1 Beneficios Tributarios y Rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones 
La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar de 
qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la rentabilidad de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 2017, periodo 2017. Para 
ello se validó el instrumento a través de juicios de expertos y se determinó la 
confiabilidad del instrumento mediante la técnica del Alfa de Cronbach, el cual se 
obtuvo que 0.929, lo cual indica que el coeficiente es excelente y se puede 
determinar que nuestro instrumento es confiable y valido. 
 
Para la validación de hipótesis se aplicó el método de rho de spearman, lo 
cual indica que si el Sig. Bilateral es menor que 0.005 se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula.  
 
A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, los beneficios tributarios 
se relacionan con la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones del distrito 
de los Olivos, periodo 2017, siendo esta la hipótesis general del presente trabajo, 
pero para llegar a la validación de hipótesis general se obtuvo resultados propios 
del instrumento el cual fueron aplicados a los 30 encuestados donde se detalla los 
valores más representativos para que se relacionen con la validación de hipótesis; 
en la tabla N°15, nos demuestra que el 53.33% de los encuestados manifestaron 
estar de acuerdo que el concretar convenios de cooperación con centros de 
investigación nos permitirán acceder a tener beneficios tributarios; en cuanto a la 
tabla N°16 nos demuestra un resultado de 36.67%, donde los encuestados 
respondieron estar muy de acuerdo que el acceder a beneficios tributarios me va a 
permitir reducir el pago del impuesto a la renta. 
 
se obtuvo lo siguiente: el coeficiente de correlación de Spearman de la 
hipótesis general fue de 0.959, demostrando que tiene una correlación muy alta 
positivamente por lo cual el nivel de significancia fue de P 0.00 < 0.05, por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. El resultado de la 
siguiente investigación confirman el estudio realizado por Herrera, L. Romero, M. 




tratamiento contable que tendrá la aplicación de la ley 30309 dentro de los 
resultados financieros de la empresa “axis” S.A.C, la cual concluyo que la 
deducción adicional generada por la aplicación de la ley “30309” genera una menor 
renta neta gravada con el impuesto a la renta de la empresa. Además se confirma 
el estudio realizado por Olivares (2014), Análisis del incentivo tributario a la 
investigación y desarrollo, universidad de chile, que tuvo como objetivo describir los 
principales elementos que un interesado en acogerse a los beneficios de la Ley que 
establece un Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo debe considerar 
para su postulación y los principales beneficios de ésta, lo cual se concluyó que 
Tras efectuar el análisis tanto de la Ley que estableció incentivos tributarios a la 
Investigación y Desarrollo en su versión original como de las modificaciones 
introducidas por la Ley, creemos que los cambios efectuados en la Ley van en la 
dirección correcta, ya que permitirá a las empresas a tener mayores beneficios ya 
sean tributarios o económicos.  
 
4.2 Beneficios Tributarios y Resultados de las empresas de telecomunicaciones 
 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, 
se comprueba que los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos, periodo 2017, pero para 
llegar a la validación de hipótesis especifica se obtuvo resultados propios del 
instrumento el cual fueron aplicados a los 30 encuestados, siendo las más 
representativas las siguientes: en la tabla N°21 representado por el 46.67% 
respondieron que están de acuerdo que el aumento de la productividad como 
resultado de una implementación de procesos de innovación tecnológica permitirá 
aumentar la rentabilidad de la empresa, como también en la tabla N°20 
representado por el 43.33% respondieron que están muy de acuerdo que las 
patentes obtenidas de acuerdo a la realización de procesos innovadores permitirán 





De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, 
se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la 
correlación existente entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una 
escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(Correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia que 
dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se 
aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en 
estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la primera 
hipótesis especifica fue de 0.833 demostrando que tiene una correlación alta 
positiva por lo que el nivel de significancia fue de P 0.000 < 0.05, por lo que se 
acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado confirma 
la investigación realizado por Barron (2017) La innovación en la tecnología médica 
y su incidencia en la rentabilidad de las clínicas privadas de lima metropolitana, 
2013 – 2015, que tuvo como objetivo determinar si la innovación en la tecnología 
médica incide en la rentabilidad de las clínicas privadas de lima metropolitana, lo 
cual concluyo que a nivel de la clínica internacional, clínica Auna y clínica Ricardo 
Palma se ha demostrado que la innovación en la tecnología médica, sí incide en la 
efectividad de la rentabilidad de las clínicas privadas de lima metropolitana. 
Además se confirma el estudio realizado por Méndez, L (2016) Incidencia de los 
Beneficios Tributarios en la Gestión Financiera de las instituciones educativas 
privadas del distrito de Trujillo 2016, que tuvo como objetivo identificar la incidencia 
de los beneficios tributarios en la gestión financiera de la institución educativa 
privada “Las Capullanas” SAC del distrito de Trujillo año 2015, lo cual concluyo que 
aplicando las medidas tributarias mencionadas, la empresa educativa puede 
incrementar sus rendimientos financieros, obtener mayores ingresos e invertirlos 
en infraestructura, equipamiento tecnológico, esto nos permite informar que el  
aplicar beneficios tributarios a una empresa reflejara positivamente en los 







4.3 Beneficios Tributarios y Utilidad de las empresas de telecomunicaciones 
 
De igual manera para la comprobar la validez de la segunda hipótesis 
específica, se demostró que los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad 
de las empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos, periodo 2017, 
pero para llegar a la validación de hipótesis especifica se obtuvo resultados propios 
del instrumento el cual fueron aplicados a los 30 encuestados, donde podemos 
detallar que por la tabla N°25 los encuestados representados por el 50%, 
mencionaron que están muy de acuerdo al implementar un  proceso de innovación 
tecnológica el rendimiento de la empresa se verá reflejado en nuestra rentabilidad; 
como también obtenida en la tabla N°26 , los encuestados representados por el 
40%, mencionaron que están muy de acuerdo que el implementar un proceso 
innovador la empresa podrá aumentar su capital de trabajo.  
 
De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, 
se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la 
correlación existente entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una 
escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 
(Correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia que 
dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis 
alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre que se 
aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en 
estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la primera 
hipótesis especifica fue de 0.569 demostrando que tiene una correlación moderada 
positiva por lo que el nivel de significancia fue de P 0.000 < 0.05, por lo que se 
acepta a hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Los resultados de la 
presente investigación confirman el estudio realizado por Sánchez, E. (2014) 
Impacto fiscal tributario y sus efectos en la rentabilidad y liquidez para la empresa 
constructora ABC, Lambayeque 2013, que tuvo como objetivo explicar los 
diferentes aspectos de gastos reparables durante el periodo 2013; además de 
medir sus efectos de rentabilidad y liquidez de la empresa constructora ABC, lo cual 




los responsables encargados de cada área signada, ya que nos indica que 
debemos contar con personal capacitada; también debemos reconocer 
correctamente los gastos para utilizarlos como un beneficio y de esa manera tener 
mayor rentabilidad. Además, se confirma el estudio realizado por Arichabala, Y. 
(2015). Propuesta para la mejora del impacto de los incentivos  tributarios 
establecidos en el código orgánico de la producción comercio e inversión  de las 
compañías anónimas en la ciudad de Cuenca,  que tuvo como objetivo motivar a 
los empresarios de todos los sectores económicos a hacer uso de estos incentivos 
porque además de generar más rentabilidad a las empresas fomenta el desarrollo 
del país, lo cual concluyo que los incentivos tributarios son un instrumento que 
utiliza la administración tributaria para obtener eficiencia en la recaudación de 
impuestos, y a la vez incentivar a los empresarios, a la utilización de este 
mecanismo como un beneficio para gestionar mayor liquidez, utilidad y rentabilidad 













































Luego de haber analizado los resultados obtenidos durante nuestro proceso de 
discusión, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Se puede concluir a través de nuestros resultados realizados por las diversas 
técnicas y métodos, se demostró que los beneficios tributarios se relacionan con 
la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos 
periodo 2017; ya que si se realizan inversiones en proyectos innovadores 
tendientes a mejorar procesos productivos, mediante investigación aplicada, 
desarrollo e innovación tecnológica a través de instituciones académicas de  
investigación; permitirán consolidar su participación en el mercado; dado que 
será reconocida por sus clientes, con nuevos atributos respecto de sus 
competidores cercanos. 
 
2. Como segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos, se identificó la 
manera que, los beneficios tributarios se relacionan con los resultados de las 
empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos, periodo 2017. Ya que, 
si al realizar proyectos innovadores tendientes a mejorar los procesos 
productivos la empresa podrá mejorar su rentabilidad, lo cual está respaldado 
por las regalías, transferencias tecnológicas, propiedad intelectual de las 
patentes obtenidas. Al aplicar estos proyectos también nos ayudaran a mejorar 
los procesos tradicionales, aumentar la infraestructura o implementación de 
equipos para poder de esta manera mejor sus servicios. 
 
3. Como tercera conclusión, de igual manera por los resultados obtenidos, se 
identificó la manera que, los beneficios tributarios se relacionan con la utilidad de 
las empresas de telecomunicaciones del distrito de los Olivos, periodo 2017. Ya 
que al implementar procesos innovadores en nuestros servicios podemos 
aumentar la capacidad de poder realizar inversiones tecnológicas según el 
marco de la ley 30309; ya que hay un limitado convenio de cooperación con 




































1. Las empresas de telecomunicaciones, como todas las empresas deberían de 
realizar proyectos en innovaciones tecnológicas ya que estas permitirán tener no 
solo un crecimiento empresarial a lo que respecta para la empresa sino también 
cuenta con un principal motivo que es el  acceder a la Organización para 
cooperación y  desarrollo económico (OCDE), ya que lo que se pretende realizar 
es que las empresas empiecen a innovar sus productos para poder tener mayor 
competitividad y así poder asegurar un desarrollo sostenido para el país 
 
2. Para que las empresas puedan mejorar su rentabilidad debido a los resultados 
obtenidos de acuerdo a un proceso de innovación, se tendrá que contar según 
CONCYTEC con un área de infraestructura, equipamiento, un sistema de 
información y bienes necesarios para el desarrollo del proyecto. Se recomienda 
a las empresas contar con los servicios de especialistas que tengan 
conocimientos necesarios para realizar el proyecto, a su vez estos especialistas 
deben estar a su vez registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e 
Innovadores (DINA). 
 
3. Se recomienda a las empresas de telecomunicaciones como a las empresas en 
general poder contar convenios con empresas de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, para poder tener la capacidad de poder calificar y 
autorizar nuestros proyectos según la ley 30309 (Anexo 06) y a través de estas 
poder aprovechar los incentivos tributarios  que nos ofrece esta ley, los cuales 
son la de 75% adicional si se realiza los proyectos en territorio nacional o el de 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 







Tipo de estudio 
Descriptivo 
















¿Cómo los beneficios 
tributarios se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas 
de telecomunicaciones del 
distrito de los olivos 2017? 
 
 
Identificar de qué manera los 
beneficios tributarios se 
relacionan con la rentabilidad de 
las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito 




Los beneficios tributarios se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas de 









¿Cómo los beneficios 
tributarios se relacionan con los 
resultados de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito 




Determinar de qué manera los 
beneficios tributarios se 
relacionan con los resultados de 
las empresas de 
telecomunicaciones en el distrito 
de los olivos 2017. 
 
 
Los beneficios tributarios se relacionan con los 
resultados de las empresas de telecomunicaciones 











¿Cómo los beneficios 
tributarios se relacionan con la 
utilidad de las empresas de 
telecomunicaciones del distrito 







Determinar de qué manera los 
beneficios tributarios se 
relacionan con la utilidad de las 
empresas de telecomunicaciones 





Los beneficios tributarios se relacionan con la 
utilidad de las empresas de telecomunicaciones del 























Inadecuado tratamiento de las 
inversiones para las empresas de 




de innovación o 
mejoras tecnológicas 
Baja Rentabilidad de 
la empresa  
Altos costos para 
asumir mejoras de los 





en proyectos de 
investigación 
tecnológica 
Limitada rotación de 
inventarios debido a 











ANEXO 03 Encuesta 
 
 
OBJETIVO:  Identificar de qué manera los beneficios tributarios se relacionan con la 
rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones en el distrito de los olivos 2017 
1.  GENERALIDADES:   
Esta información será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, sólo así serán realmente 
útiles para la presente investigación.   
INFORMANTES:   
La presente Encuesta está dirigida al personal del área 
de Contabilidad de las empresas de telecomunicaciones 
del distrito de los olivos 2017 
  
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO   
  
      2.1. Tipo de actividad de su empresa :  
   
  
2.2. Función que desempeña :  
   
 
 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS  
1. Las inversiones realizadas en investigación aplicada le van a  permitir acceder beneficios 
tributarios 
 
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo  
2. Las inversiones realizadas en desarrollo tecnológico le van a  permitir acceder beneficios 
tributarios 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 




3. Las inversiones realizadas en innovaciones tecnológicas le van a  permitir acceder 
beneficios tributarios 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo    
 
 
4. Han logrado concretar convenios de cooperación con otras instituciones que le han permitido 
acceder a beneficios tributarios  
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
5. Las inversiones realizadas en innovación tecnológica le van  a permitir reducir el pago del 
Impuesto a la Renta 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
6. Al implementar un proceso de innovación tecnológica le va a permitir incrementar sus activos 
fijos de la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
7. Al implementar un proceso de innovación tecnológica obtendrá una mayor competitividad 
para la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 




8. El implementar un proceso de innovación tecnológica la empresa  tendrá la posibilidad de 
acceder a subvenciones 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
  
RENTABILIDAD 
9. Las patentes obtenidas como resultado de una implementación de procesos de innovación 
tecnológica le va a permitir mayor rentabilidad para la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
10. El  aumento de la productividad obtenida como resultado de la implementación de procesos 
de innovación tecnológica aumentara su rentabilidad 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
11. La propiedad intelectual obtenida debido a un proceso de innovación tecnológica 
aumentara la rentabilidad 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
12. La trasferencia tecnológica con respecto a un proceso de innovación tecnológica 
beneficiara a su rentabilidad 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 




13. Las inversiones realizadas en procesos de innovación tecnológica le permitirán aumentar la 
liquidez de la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
14. Al implementar un  proceso de innovación tecnológica el rendimiento de la empresa 
se verá reflejado en nuestra rentabilidad. 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo 
15. La rentabilidad obtenida por la implementación de un proceso de innovación tecnológica le 
permitirá aumentar el capital de trabajo de la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 
e) Muy de Acuerdo  
16. La rentabilidad obtenida por la implementación de procesos de innovación tecnológica 
dinamizara la rotación de activos en la empresa 
  
a) Muy en desacuerdo 
b) En Desacuerdo 
c) Indeciso 
d) De acuerdo 

















ANEXO 05 ESTADISTICO 
 
ALFA DE CRONBACH POR INDICADOR 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 





Alfa de Cronbach si el elemento 
se ha suprimido 
Las inversiones realizadas 
en investigación aplicada le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 
60,00 121,586 ,887 ,918 
Las inversiones realizadas 
en desarrollo tecnológico le 
permitirán acceder a 
beneficios tributarios 
60,07 119,375 ,882 ,918 
Las inversiones realizadas 
en innovaciones 
tecnológicas le permitirán 
acceder a beneficios 
tributarios 
60,13 122,602 ,819 ,920 
Han logrado concretar 
convenios de cooperación 
con otras instituciones que 
le han permitido acceder a 
beneficios tributarios 
60,13 143,085 ,101 ,935 
Las inversiones realizadas 
en innovación tecnológica 
le permitirán reducir el 
pago del Impuesto a la 
Renta 
60,13 137,430 ,262 ,934 
Al implementar un proceso 
de innovación tecnológica 
le permitirán incrementar 
sus activos fijos de la 
empresa 




Considera que al 
implementar un proceso de 
innovación tecnológica 
obtendrá una mayor 
competitividad para la 
empresa 
60,20 125,269 ,656 ,925 
El implementar un proceso 
de innovación tecnológica 
la empresa  tendrá la 
posibilidad de acceder a 
subvenciones 
60,17 119,799 ,902 ,917 
Las patentes obtenidas 
como resultado de una 
implementación de 
procesos de innovación 
tecnológica le permitirán 
mayor rentabilidad para la 
empresa 
60,00 121,586 ,887 ,918 
El aumento de la 
productividad obtenida 
como resultado de la 
implementación de 
procesos de innovación 
tecnológica aumentara su 
rentabilidad 
60,00 119,793 ,912 ,917 
La propiedad intelectual 
obtenida debido a un 
proceso de innovación 
tecnológica aumentara la 
rentabilidad 
60,07 123,030 ,848 ,919 
La trasferencia tecnológica 
con respecto a un proceso 
de innovación tecnológica 
beneficiara a su 
rentabilidad 




Las inversiones realizadas 
en procesos de innovación 
tecnológica le permitirán 
aumentar la liquidez de la 
empresa 
60,07 137,995 ,239 ,935 
Al implementar un  proceso 
de innovación tecnológica 
el tratamiento de los costos 
se verá reflejado en 
nuestra rentabilidad 
59,80 135,890 ,510 ,928 
La rentabilidad obtenida 
por la implementación de 
un proceso de innovación 
tecnológica le permitirá 
aumentar el capital de 
trabajo de la empresa 
60,20 125,269 ,656 ,925 
La rentabilidad obtenida 
por la implementación de 
procesos de innovación 
tecnológica dinamizara la 
rotación de activos en la 
empresa 
















































































ANEXO 07 FORMATO PRESENTACION DE PROYECTO 
 
Ingresar su solicitud a través 
de la Plataforma Virtual del 
Sistema de Beneficios 
Tributarios I+D+i. 
Dentro de los 3 días hábiles se 
presentara en mesa de partes 
el documento de la Sección V 
del formato N°1 (Anexo 07) 
Modalidad Directa Modalidad Indirecta 
Es cuando la empresa desarrolla 
un proyecto con sus propias 
capacidades cumpliendo con los 
requisitos específicos 
Para la calificación y saber si nuestro proyecto es 
aceptado la CONCYTEC lo evaluara y responderá 
en 30 días hábiles. 
Es cuando la empresa decide 
tercerizar el proyecto a través de 
centros de investigación, 







ROTULO DEL SOBRE CERRADO  
I. DATOS DEL SOLICITANTE: 
CÓDIGO DE INGRESO DE 
INFORMACION VIRTUAL  
(De ser el caso) 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
 
II. TIPOLOGIA DE SOLICITUD:  
 
TIPOLOGIA DE SOLICITUD Marque con X N° de folios 
a) Investigación científica    
b) Desarrollo tecnológico     
c) Innovación tecnológica    
 
III. TIPO DE PROCEDIMIENTO 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO Marque con X 
1) El proyecto es realizado directamente por el contribuyente  
a) Calificación del proyecto y autorización al contribuyente para el desarrollo del 
proyecto 
 
b) Calificación del proyecto cuando el contribuyente cuenta con autorización para 
el desarrollo de proyectos en la misma disciplina de investigación 
 
2) El proyecto es realizado mediante un centro de investigación científica, de desarrollo 
tecnológico y/ o de innovación tecnológica: 
 
a) Autorización al centro de investigación científica,  de desarrollo tecnológico y/o 
de innovación tecnológica domiciliado  en el país 
 
b) Autorización al centro de investigación científica,  de desarrollo tecnológico y/o 
de innovación tecnológica no domiciliado  en el país 
 
c) Calificación del proyecto como de investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica presentado por uno o más 
contribuyentes a través de centros autorizados 
 
d) Cambio de centro de investigación científica, de desarrollo tecnológico y/o de 
innovación tecnológica 
 
3) Modificación de cambios no sustanciales de los proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica calificados por 
CONCYTEC 
 
 
